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A moderna therapeutica da syphilis 
e o parecer do prof Mingazzini 
sobre o mercúrio 
AACÇÃO especifica anti-syphilitica do mercúrio contra uma 
experiência de séculos e o seu emprego na cura dessa moléstia 
passou á tradicção. 
O notável prof. Mingazzini que S. Paulo teve a honra de hos-
pedar, deixou bem claro o seu parecer sobre a therapeutica da sy-
philis, condemnando o uso dos productos de que faze mparte o ar-
sênico e o bismutho e pondo em relevo, de u m modo inconfundível, 
os preparados mercuriaes. 
A acção especifica do mercúrio nas infecções syphiliticas é de-
vida essencialmente á sua toxidez electiva, sobre o agente infeccioso 
da lues (treponema pallidum); dizemos electiva, porque em outras 
infecções o mercúrio circulante no sangue não é capaz de exercer, 
em doses tão pequenas, u m a acção desinfectante algo notável. Além 
da sua acção especifca sobre o sporozoario a syphilis, o mercúrio 
exerce u m a acção anti-toxica, seja favorecendo a destruição das to-
xinas existentes no organismo syphilitico, seja exercitando o seu po-
der anti-toxico e physiologico. Digna de nota é também a acção dis-
plastica que o mercúrio exerce especialmente sobre os tecidos de néo 
formação pathologica (goma syphilitica, etc, activando e accres-
cendo os processos de involução mórbida e facilitando a sua reab-
sorpção (formas terciarias) Outras acções therapeuticas do mercúrio 
na lues são dignas da máxima consideração por parte dos médicos. 
E' notório que os compotsos mercuriaes impedem as recidivas, em 
quanto taes resultados se não podem obter com qualquer outro me-
dicamento, nem mesmo com os arseno-benzoicos. Além disso, o mer-
cúrio é empregado nas senhoras lueticas para prevenir o aborto. 
Por todas estas suas propriedades o mercúrio, ainda hoje, representa 
o medicamento syphilitico por excellencia, no obstante o advento dos 
arseno-benzoicos e bismuthicos. A cura mercurial apresenta, entre-
tanto, alguns inconvenientes, dado o alto poder tóxico deste metal e 
de todos os seus compostos. O mercúrio, pelas suas propriedades de 
fixar-se sobre as substancias proteicas, mormente nos núcleos cel-
lulares (rins, figado, etc), accumula-se no organismo e, consequen-
temente, a sua eliminação é lenta; este facto, em quanto de u m lado 
torna mais duradoura e profunda a sua acção esterilizadora, de ou-
tro lado estabelece u m a reserva do metal nos tecidos, até alcançar 
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uma dose tóxica para o organismo. A cura mercurial, por isso, deve 
sempre ser controlada pelo medico que deverá suspendel-a, logo 
que sobrevenham os primeiros symptomas de intolerância (gengi-
vite, estomatite, etc.) U m grande numero de preparados mercu-
riaes foi experimentado pelos estudiosos do mundo inteiro, afim de 
se estabelecer qual delles seria o menos tóxico e o melhor tolerado 
pio organismo e todos foram concordes na preferencia ao mercúrio 
mtallico finamente ionisado, quer em emulsões gordurosas (pomada 
mercurial, óleo cinzento), seja ao mercúrio colloidal em suspensão 
isotonica. 
Recentemente, poude-se observar que a combinação do enxo-
fre ao mercúrio attenua, notavelmente, a toxidez dete ultimo corpo, 
e, hoje, ão largamente uados os preparados de sulfureto de mercúrio 
colloidal, injectaveis por via intra-muscular 
O M E R G O T H I O L não é propriamente u m sulfureto de mercú-
rio colloidal, mas um complexo colloidal, resultante do sulfureto de 
mercúrio ligado, por sua vei, a uma molécula orgânica sulfuradá 
(ácido guayacol) sulfonico) e ao methylarsinato de sódio. 
O M E R G O T H I O L , por esta sua especial constituição chimica, 
que representa o fructo de longa e minuciosas experiências, apresen-
ta a vantagem de permittir uma boa saturação mercurial sem os in-
convenientes tóxicos e, sempre pelas mesmas razões, a eliminação 
hydrargirica effectua-se de modo constante e regular. 
O M E R G O T H I O L , sendo u m a combinação de mercúrio e ar-
sênico, permitte ao medico usufruir as vantagens de uma cura mixta 
arseno-mercurial. 
As injecções de M E R G O T H I O L são completamente indolores, 
e, o que é mais importante, não deixam tatuagem, Índice seguro da 
completa e rápida absorpção do producto por parte do organismo. 
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